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DEL MINISTERIO DE MARINA






CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.642/75 por la que se dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se indican los
Suboficiales que se citan. Página 2.422.
Situaciones.
Resolución número 846/75 por la que se dispone pase a
la situación de "suspenso de empleo" el Brigada Cer
lador de Puerto y Pesca don José Ripoll Torres.—
Página 2.422.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILI1 AR
Retiros.
O. M. número 712/75 (D) por la que se complementa,
en el sentido que se expresa, la Orden Ministerial de
27 de febrero de 1941 (D. O. núm. 50) en lo que afecta
al Auxiliar segundo del CASTA, a extinguir, don José
Albaladejo Barceló. Página 2.422.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Convocatoria.
Resolución número 1.558/75 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil una
plaza de Profesora de Educación General Básica y
de Preescolar para prestar sus servicios en la Escuela
de niños del Arsenal de La Carraca.—Páginas 2.422
y 2.423.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES,
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 170/75 por la que se reconoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado a los Ofi
ciales que se mencionan.—Página 2.423.
Curso de Reválida de Buzas.
Resolución delegada número 847/75 por la que se amplía
la Resolución delegada número 663/75 (D. O. núme
ro 172) en el sentido de nombrar alumno del curso
de Reválida de la Aptitud de Buzo de 50 metros al
personal que se reseña._ Página 2.423.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
CORRECCION de erratas de la Orden de 15 de sep
tiembre de 1975 sobre prórroga del artículo transitorio
de la Orden de 14' de julio de 1964 que fija el Ciiadro
Indicador de tripulaciones mínimas y adaptación al
mismo de las atribuciones que confiere el Decreto nú
mero 2.596/1974, de 9 de agosto, sobre Títulos profe









Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.642/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales relacionados a continuación pasen, con ca
rácter forzoso, a los destinos que al frente de cada
uno se indican, cesando de depender de la Dirección
de Enseñanza Naval:
Subteniente Escribiente don Luis Martínez de Ve
lasco y Martínez de Velasco.—Departamento de Per
sonal.
Subteniente Radiotelegrafista don Carlos García
Morán.—CECOM del Estado Mlyor de la Armada.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
_ Situaciones.
Resolución núm. 846/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como resultado de sentencia
dictada en causa número 69/73 de la Zona Marítima
del Mediterráneo, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Justicia de este Ministerio, se dis
pone que el Brigada Celador de Puerto y Pesca don
José Ripoll Torres cese en la situación de "procesa
do" y pase a la de "suspenso de empleo", a partir del
día 7 de julio de 1975.
Madrid, 20 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PER:_50N1\




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 712/75 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo informado por
la Asesoría 'General de este Ministerio, se comple
menta la Orden Ministerial de 27 de febrero de 1941
(D. 0. núm. 50) que dispuso la baja en la Armada
del Auxiliar segundo del CASTA, a extinguir, don
José Albaladejo Barceló en el sentido de que su si
tuación sea la de "retirado" a los solos efectos de
poder percibir los haberes pasivos que pudieran co
rresponderle.
Madrid, 20 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y -Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Convocatoria.
Resolución núm. 1.558/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se- convoca examen-con
curso para contratar, entre personal civil, una plaza
de Profesora de Educación General Básica y de Pre
escolar, para prestar sus servicios en la Escuela de
niños del Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz).
BASES.
Primera.—Para ser admitidas en este concurso,
las solicitantes deberán reunir las siguientes condi
ciones:
De generalidad:
Ser de nacionalidad española.
Tener »cumplidos los dieciocho arios de edad.
en la fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidas por el Servicio Médico
de la Armada, que hará. el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria o
de otra índole incompatible .con la función a desem
peñar.
Particulares del concurso :
Estar en posesión del título de Profesora de
Educación General Básica o Maestra de Enseñanza
Primaria.
Segunda.—Las instancias, suscritas de puño y
letra de las interesadas, deberán ser dirigidas direc
tamente al excelentísimo señor Almirante 'Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, San
Fernando (Cádiz).
Tercera-.—E1 plazo de admisión de instancias será
de un mes, contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de dicho plazo.
Cuarta.--Las instancias, en las que las interesadas
harán constar bajo su responsabilidad la concurrencia
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de los requisitos exigidos en la base primera, podrán
ir acompañadas de documentos acreditativos de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
Quinta.—Dentro de los diez días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de instan
cias, la jefatura de Personal Civil de la Zona Maríti
ma del Estrecho las remitirá al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se celebrarán los exámenes.
Sexta.—E1 Tribunal que ha de examinar a las
concursantes estará constituido por :
Presidente : Capitán de Fragata don Francisco Ca
rrasco Ruiz.
Vocal : Capitán de 'Corbeta don Eduardo Gómez
Castillo. •
Secretario: Sargento primero Escribiente don Luis
Rodríguez Cereceda.
Séptima.—Los exámenes consistirán en demostrar
la aptitud adecuada a la categoría profesional de la
plaza convocada.
'CONDICIONES TECNICAS
Octava.—Las funciones a realizar por la concur
sante que sea seleccionada para ocupar la plaza con
vocada serán las propias de su categoría profesional
en las definidas en el Grupo I-A), Titulados, del ane
xo número 1 de la vigente Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar.•
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Novena.—La concursante que ocupe la plaza que
se convoca quedará acogida a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario, aprobada
por Decreto número 2.525/1967, de 20 de octubre
(D. 0. núms. 247 y 252),y disposiciones legales pos
teriores dictadas para su aplicación.
Diez.—De actierdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de 11.430 pesetas.
b) Plus .complementario de 2.590 pesetas men
suales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
el) Dos pagas extraordinarias con •motivo de Na
vidad v 1#8 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
Once.—E1 período de prueba será de dos meses y
la jornada laboral de ocho horas diarias.
Doce.—E1 Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
niente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
Trece.—F:n esta convocatoria, de conformidad con
lo autorizado en el último párrafo del artículo 10 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, además de
las preferencias generales y legales que procedan, se
establece otra en favor de los huérfanos, viudas e
hijos del personal civil o militar de la Armada, siem
pre que superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 5 de septiembre de 1975.—E1 Director
de Reclutamiento y Dotaciones, Francisco Jaraiz
Franco.
(Del B. O. del Estado núm. 228, pág. 20.156.)
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 170/75, dc la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesgrado al Te
niente de Navío don Luis Enrique Ros Sevilla y al
Capitán de Infantería de Marina don Jesús Sueiras
Area.
Madrid, 20 de septiembre de 1975.
Excrnos.
Sres. ...
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Herrnenegildo Franco González-Llanos
Sres. ...
Curso de Reválida de Buzos.
Resolución delegada núm. 847/75, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se amplía la Re
solución delegada número 663/75 (D. O. núm. 172)
en el sentido de nombrar alurnnO del curso de Revá
lida de la Aptitud de Buzo de 50 metros, que se
desarrollará en el Centro de Buceo de la Armada del
17 al 29 de noviembre de 1975, al siguiente personal :
Capitán de Máquinas don Enrique Lechuga Se
rantes.
Subteniente Sanitario don José Luis Molino Cheda.
Madrid, 20 de septiembre de 1975.
Por delegación:
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
CORRECCION de erratas de la Orden dc
15 de septiembre de 1975 sobre prórroga del
artículo transitorio de la Orden de 14 de ju
lio de 1964 que fija el Cuadro Indicador de
tripulaciones mínimas y adaptación almismo
de las atribuciones que confiere el Decreto
número 2.596,71974, de 9 de agosto, sobre
Títulos profesionales de las Marinas Mer
cante y de Pesca..
Padecido error en la inset.ción de la mencionada
Orden, publicada en el Boletín Oficial cicl Estado mí
mero 222, de fecha 16 de septiembre de 1975, pági
nas 19.607 y 19.608, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación :
Al final del párrafo segundo. donde dice : "... fijado
por Orden Ministerial de este Departamento de 14 de
julio de 1974", debe decir : "... fijado por Orden Mi
nisterial de este Departamento de 14 de julio de 1964"




Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, instructor del expediente número 96-J/75,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima, folio 345/57, del inscripto del Trozo de
Barcelona don Francisco Palenzuelo Iribarme,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto del excelentísimo señor Subsecretario de la
Marina Mercante ha quedado nulo y sin valor alguro
el expresado documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no hiciere entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 5 de septiembre de 1975—E1 Capitán de
Corbeta. instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(497)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, instructor del expediente número 88-J,175,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima, folio 381/68, del inscripto del Trozo de
.La Coruña don Faustino Novo Ures,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto del excelentísimo señor Subsecretario de la
Marina Mercante ha quedado nulo y sin valor alguno
el expresado documento ; incurriendo en responsa.bi
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lidad la persona que poseyéndolo no hiciere entregadel mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 5 de septiembre de 1975—E1 Capitán (le
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa
(49(S)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida de documentos, ins
truido al inscripto de este Trozo José Sampedro
García con el número 50/75, por extravío de su
Libreta de Inscripción Marítima,
Hago constar : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Villagarcía
de fecha 20 de agosto de 1975 ha sido declarado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que haga uso del mismo.
Riveira, 8 de septiembre de 1975—E1 Teniente (le
Navío, instructor, Manuel Rial Otero
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA, DEL CANTABRICO
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO.
(Adquisiciones.)
Aviso de concurso público.
(65)
Se hace público para general conocimiento que a
las once horas del día 27 del próximo mes de octu
bre se celebrará en la Jefatura de Aprovisionamiento
del Arsenal Militar dé El Ferrol del Caudillo acto de
concurso público para la adquisición e instalación de
un torno mecánico marca "Victoria", modelo R-800
o similar, de cuatro metros de distancia, etc..; una ple
gadora hidráulica marca, "Colly", modelo 1052 o si
milar ; una curvadora hidráulica manual marca
"Vas", modelo C-H-2 o similar ; un equipo de solda
dura de pernos de acero, compuesto de unidad trans
formadora-rectificadora marca "Power-Pack 1500" o
similar ; una máquina curvadora de chapa de tres ci
lindros marca "Scottish" o similar, y una máquina
curvadora de chapa de tres cilindros para chapa fina
y alambre, etc., con destino a los Servicios Técnicos
de Casco y Máquinas. Expediente T-944-A-75, por
un importe total de 4.186.690,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones, modelo de proposición,
cuantía de la fianza, etc., se encuentran de manifiesto
en la Sección de Adquisiciones de la referida Jefatura
de Aprovisionamiento. pudiendo ser examinados en
horas hábiles de oficina.
Arsenal de El Ferrol del 'Caudillo, 17 de septiembre
de 1975.—El Capitán de Intendencia, Secretario, An
tonio Díaz Deus.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
-
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